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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul “DESAIN 
MODEL PEMBELAJARAN SIMULASI UNTUK MENANAMKAN NILAI-
NILAI ISLAMI DI SMPT MANAHIJUL HUDA TASIKMALAYA” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini.  
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“DESAIN MODEL PEMBELAJARAN SIMULASI UNTUK 
MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAMI DI SMPT MANAHIJUL HUDA 
TASIKMALAYA” untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Seni Sekolah Pasca Sarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak 
kekurangan yang perlu diperbaiki mengenai isi dari pembahasan, karena masih 
kurangnya pengalaman peneliti dalam hal pengetahuan dan teknik 
penyusunannya, tetapi peneliti mencoba dan berusaha menyusun tesis ini dengan 
semaksimal mungkin. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat konstruktif agar peneliti dapat melakukan perbaikan terhadap Tesis yang 
disusun ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat. Amiiin. 
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